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EL MIN











• MINISTERIO DEL EJERCITO
eto 3.239/19747, de 30 (le octubre', por el que se
dispone que el Goiltralinirante de la Arinada.don
Mi
gucl Durán González pase a ejercer el cargo
de Secre








núrn,ero. 2156/74 por la que se dispone cesen
como ViKsales Accidentaks de la J UAS el Jefé y Ofi
ciales Cuerpri General qué se citau.—Página 3.092.
ución número 2.157/74-p^or la que 'se dispnne pase
dcstinaclo.conio Profesor CIS1 el Capitán de Má




isolución.número 2.137/74 por la que se nombra Cu
maiulante del aljibe "A /9" al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don' Joaquín Barranco Rodri
gtica,---,Pákiiia 3.091
PUNC1ONARIÓS ,CIVILES DE LA ADMiNISTRACTON MILITAR
DeStillOS.
Raolución número 2.158/74 por la que se dispone pame
aprestar sus servicios al SITCM I N'E del Arsenal de
La Carraca el funcionario civil don Antonio Rodríguez
(kmzhlez.--Pa.gina 3.093.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Conirataciroirs.
llsolución número 2.160/74 por la que se dispone la
contrataci6n de clonit María de la Esperanza Pérez Cas
1/1151.--Página 3.093.
1?ei1?greso al servicio (1,C li1P(1a
holución número 2.159/74 por la que se dispone reim
grese al servicio activo el Oficial de lercera ( Montador
(Jpije()) clon 1.■1anci4co Mufíoz Bargueño..--.1'ágin;.■ 3.093.
•
•





Resolución número 304/74 por la cfue se nombra
sol. de la Escuela Naval Militar al Capitiin 1\1('clico don
Sergio .Garcia Sáncliez.—Página 3.093..
Distintivo de l'rofe,s'orado.
Resolución número 303/74 por la que se concede, el dis




ctiERpo sUBOFICIALES Y ASIMI',Anos
Non/ bran11.0111(PS.
Resolución número 305/74 por la que se nombra Ayu
dante instructc,r de la Escuela Naval Militar al Subte
nient. Electricista don José Barros. Sueiro. Pági
na 3.093.
UNIDAD ADMINISTRATIVA




Resolución número 1.379/74 por la que se promueve al
empleo- de Sargento ;x1 personal que se indica.—Pági
ñas 3.093 y 3.094.
1?ajas.
Resolución número 1.380/74 por la qm. se dispone cate
baja como Sokdado distinguido de Inlatitería de NI:I
rina Antonio Macía Fernánder...—Página 3.094.




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.--Orden de 8 de noviembre
de l')74 por la que 'se conceden las condecoraciones
pensionada:; que se indican al pul (mal de la Armada /





Provisión de destinos.—Página 3.098.
•
,







DECRETO 3.239/1974, de 30 de octubre, por el que se dispone que c4 Contralmirante de la Al.»da don Miguel Durán González: pase a ejercer el cargo de Secretario del Consejo SupremoJusticia Militar.
Vengo en disponer que el-.Contralmirante de la Armada don Miguel Durán Gonz4lez pase a ejercer elcargo de Sécretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo, por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de octubre de mil novecientos se.tenta y cuatro.
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA, GALLEGOS
I RANCISCO FRANCO







Resolución núm. 2.156/74, del Dire-ctor de Re
clutamiento y Dotaciones. -.-- A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Jefe y Oficia
les (AS) a continuazión relacionados cesen como Vo
cales Accidentales de la JUAS :
•
Capitán de Corlfflta.
Don José María Qaderón Alessod
Tenientes de Navío.
Don Carlos Paz Prego.
,,Don Fermín Moscos° del Prado Calvin.
Don Francisco Manuel Pardavila Crespo.
Madrid, 23 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.157/74, (Id' de Rc.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (S) don José María Robles Mttsso pase
Página 3.092, 4.
destinado 'como Profesor del CIST, con carácter
'untado, cesando Cu "eventualidades".
•
Madrid, 23 de noviembre de ,1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 2.137/74, del' Director de Re
clutZtiento y Dotaciones. — Se nombra Comandant
del aljibe' A-9 al Alfrez de Navío de la Reserva Na
val Activa don Joaquín Barranco Rodríguez, con ca.
rácter voluntario y en destino de superior categoría
hallándose 'comprendido, a'efectos económicos, en el
punto 10.8 de la Orden Ministerial.nún3ero 154/l97
(D. 0. núm. 54). •
Tomará posesión de dicho mando el día 5 de ene
ro de 1975, quedando anulada la Resolución núme
ro 1.652/74 (D. (1. m'un. 215).
A efectos d9 indemni2ación por traslado de residen.
cia, le es de aplicación el apartado 1.1„artículo 3,0, d
Ja Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. 0.nú
mero 128).
Madrid, 22 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
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cionarios civiles de la Administración
Militar,
Destinos.
Resolución núm.. 2.158/74, del Director
de Re
miento y Dotaciones.—Se dispone que
el funcio
Iocivil del Cual«) TI:special de Oficiales
de Arseti
don Antonio) Rodripf,uei González pase a prestar
servicios, con carácter forzoso, en
el STCM e 1N'r
Arsenal ,de La Carraca, cesando en la Escuela
Na
rilMilitar,
Madrid, 23 de tdviembre de 1974.
.Er.: DT RECTO'R






Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.160/74, del Director de Re
kaniiento y Dotaciones.—En virtud de eXpediente
loado al efecto, y con sujeción a la R.eglamentación
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
nistración Militar, aprobada por Decreto m'ime
02,525/67, de 20 de octubre (D. Ó. nums. 247 y
1), se dispone la contratación, con carácter interino,
r plazo no superior' a •in año, y 11 catégoria profe
nal de Ayudante Técnico Sanitario, de dofia María
laEsperanza Pérez Castells, para prestar sus servi
osen la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Car
r1", a partir del día 25 de septiembre de 1974.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR





Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 2.159,/74, del Director de Re
lainiento y Dotaciones.- -En virtud de expediente
nado al electo, y de acuerdo con I() dispuesto en el
culo 50 de la de Trabajo del per
al civil no funcionario de la Administración IVIili
,aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
lubre (D. O. núnis. 247 y 252), se dispone que el
icial (le lerce,ra (Montador-Optieo) don- Franciscd
lurioi Bargueño cese en la sil tiación de "excedencia
losa" en 20 de octubre (lel actual, feclia en la que
uicorpor() a su puesto de trabbio en (1 Centro de
ratestigación y Desarrollo (le la Armada.
Madrid, 23 ofle noviembre de 1974.
" EL DI RECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
• Cuerpos (le Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 304/74, (le la Dirección de En
señanza Naval.-- Se nombra Profesor de la acucia
Naval Militar al Capit:'in 4 lico don Sergio García.
Sánchez, a partir (lel día 16 de noviembre del actual.
Madrid, 23 dewnoviembre de 1974.
•





,Resolución núm. 303/71., de-la DiTección d'e En
señanza Naval.--Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.0 de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. 0. núm. 300), se reconoce el de
recho al. uso 'del distintivo de Profesorado al TeRiente
de Navío don Pedro Garátt García.
Madrid, 23 de noviembre de 197.1.




— ---n- --- --
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Resolución núm. 305/74, de la I >ireccióin de En
señanza Naval.—Se nonibra Ayudante Instructor de
la Escuela Naval Militar al Subteniente Electricista
don .1 St Barros Sueiro, a partir del día 1() de noviem
bre del actual.
Madrid 23 de nem iembre de 1974. •









Resolución núm. 1.379/74, de la Jefatura del
Departamento de Pen,onal. • A propuesta (l(+. la 1)i1_ec
( i(")11 de Mutilados (le (*mena poi- la Patria, y por en
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contrarse comprendidos en el apartado dos del artícu
lo primero del Decreto-Ley de 16 dé noviembre de
ri73 (1). O. nían. 261/73), se promueve al empleo de
Sargento. con antigüedad y efectos administrativos
(le 1 de diciembre de 1973, al Cabo primero Ramiro
Freire R(ytnert) y a los Soldados Perfecto Lorenzo
Campos y Telmo Gil Estévez. pertenecientes al tiene
m:ritn Cuerpo.de Mutilados de Guerra por la Patria,
•Cittedando en la misma sitttación y cometido que des
elop:fiaban en 1;1 actualidad.
'
.
I .os cita(1()s Sanéentos de Tufa Mntería de arina, ads
critos a la jefatura (le Mutilados di Pontevedra, per
cibirán sus devengos por-la Subpagaduría Militar de
Haberes de dicha p!aza, previa deducción .(le las can-ti
d'ades percibidas en sus anteriores empleos'.
Madrid, 23 de noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.380/74, de la friatura del
Departamento (le Personal.—Con arreg1() a lo estable
cido en el punto 11 de las nornias provisión :des (le
N•hirineria, se dispone que el Soldado (le Infantería
(le Nlarina Antonio Nlacía Fernández cause baja como
"distinguido y e(intinle como Soldado de segunda hasta
*su licenciamiento, •
■Iadrid, 23 (le noviretubre (le 1974.
•
EL ALMIRANTE
J1:1;14: DEL DEPAIelMIENTO 1)'E PERSONAL,




ORDENES DR OTROS MINÍSTFRIQS
Ministerio del Ejército.
CoNsF.yo SUPREMO DE JtYsTreut
Ord(91 de San lerinenegildn. - Su' 1.4:xcelencia el
Jefe (lel Eltado y. Gettera.lísiitto de los E Vri7itos, de
.acuerdo con lo propuesto por la A(amblea de la Real
y lkfilitar Orden de San Hetmenegildo, e, ha servido
conceder 1a5 condecoraciones que se indicar] al perso
nal de las distintas Armas y Cueripos que figuran en
la presente relación :
I) 1 ACAS PEÑSIONAnA s coNi 20.000 PESETAS
AMJALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN,
•TIDADES PERCIBIDAS F'OR LA ANTERIOR l'EN
SION.
Página 3.094. DIARIO OFICIAL DEL
Cuerjur General.
Capitán de Navío, activo, don Manuel. Gonza
iQi1 ia juan, con antigüedad de 16 de julio de 1
a paltir de 1 de agosto de 1974. Cursó la docun
tación el Ministerio de Marina,.
Capitán de Fragata, activo, 'non Ramón Cue
Pita, con' antigüedad de 22 de mayo de 1974, a
tir de 1 de junio de 1974. Cursó la (1()etnuentacion
Ministerio de Marina.
Capitán de "Fragata don Francisco Palma Cual
do,. con amigiiedad de 3() de agosto de 1974, a pa
de 1 (le septiembre de 1(...)74. Cursó la ductnnentIct
el Ministerio de Marina.
Infanter'ía "Illurina.
Tenktitc Comnel, activo, don Esteban 13agó Alsi
con antigüedad (le 5 de agoste de 1971, a partir
1 dé septiembre (le 1974. Cursó la documentación
11Tinisterio (le Marina.
Teniente Corimel, activo, clon -Ramiro San lla
De'za, con antigüedad de 26 de.agoSto (le 1974, a
ti 1• (le- 1 de ,septlembre de 1974. Cursó la doetnuen
ción el Ministerio (le Marina. ,
Farmacia.
Teniente Coronel, active), (Ion .José Antonio Ga
Roldán, c(-111 antigüedad (le 17 de lila rzo. de 1974
partir de 1 (le abril de 1974. Cursó la do,Ininentac
el Ministerio de Marina.
•
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESET
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE I AS C
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR P
SION.
Infantéría de Marina.
Capitán, actis;o, don Ilerrl'ardo Fojo Sardina,
antigüedad (le 1R de agosto de 1974, a partir de 1
sCptienthre de 1974. Cursó la aoctimenlación el Mi
terio (le Marina,
*




Capitán de Corlwta, pclivo, don frróniiiii) le
11:11s:1101)re Nieto, con antigüedad (1.(,. 25 de julio
1974, a partir de 1 de agosto de 1971 ('.111.só la (II
mentación el Nlinhiterio (le 1\14ri1)a.
TOrpeill.da.
May(ir, activo, don i\iiton'o Huertos
antigüedad de .30 fi* dici(:ml)re 1()73, a Parti
1 de enero (le 197-1. Cursó 1:1 doctnnenlación el M
tprio (le 1\1arina.
1k1adri(1, M (le n(Jvieml)re (le 1074.
COLONIA (IALLE
(l)el 1), Q. de/ h.T:reit(; núm. 262, pág. 733.)
MINISTERIO DE MARINA
' Miércoles, 27 de noviembre de 1974
RECTIFICACIONES
padecido errores en la publicaci4n de la Orden Mi
«ría' número 769/71 (1). núm. 2(), se enten
ánreciiiicados en la forma siguiente:
-En el punto 19, apartado a), líneas 4•a y 5.1, donde
dice: "cursando estudios o prácticas para su obten
ción antes de trancurrir un año, a partir del mo
mento de dicha" ; debe decir : "cursando estudios o
practicas para sil obrenci(.5n, antes (le transcurrir
un año a partir del t iInMent0 (le,
En el punto 19, apartado 1)), líneas 3.a y 4.a, donde
dice; "ferencia en el apartado a) anterior antes 51e
transcurrir un año, desde la fecha de su encuadra
miento en"; deber decir : "fet-eitcia en el aparta
do a) anterior, antes (le transcurrir -un alto desde
la fecha (le su encuadramiento en".
- En el punto 24, apartado a), número 4, en la 4." lí
nea, donde dice ; "bida sólo dará derecho al di.sfru
te ole una urórroga 'dé" ;* debe .decir,: "bida sólo
dará derecho al disfrute de una prórmga de", .
Iladrid, 26 de novienibre de 1974.—El Capitán de





Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
lie de Varios número 60/74, instruido: por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan'A. Iforay López,
Hago saber: Que por decrelo auditoriado obrante
el expediente de Varios número 60/74 se declarareditacla la pérclidákille la Libreta de InscripciónMarítima del inscrii)to en el Trozo de Las Palmas
Dan A. Moray López; incurriendo en responsabili
el quien la encuentre o la posea y no la entregue a4kutoriclad de Marina.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 7 de noviembre de74 El Teniente Coronel de Titfantería de Marina,
n instructor, Emilio Herrero Santiago.
(8391
in lferrei-o Santiago, Teniente 'Coronel deInfantería de Marina, juez instructor del expedien
te de Varios número .50/74, instruido por pérdidade la Libreta (b. Nlarítima de Marcelino Perdomo Perdono,
'llago constar: Que por (lecreti) auditoriado obran?
en el expediente de Varios ntíturro 59/74 se decíaacreditada la pérdida de la Libreta de Inscripción.rítima (lel inscripto en el Trozo de Las Palmasandino Perdonio R1(101110; incurrirndo en respon
Número 2h8.
sabilidad quien la encuentre o 1:1 posea y no la entre
gue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de
1974.-1,1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Emilio 1-frrrero. Santiago.
(g40)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 57/74, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripci("m Marítima de Francisco
Gómez Martínez,
Hago constar: Que por decreto awlitoriado obran
te en el expediente de Varios número 57/74 se decla
ra -acreditada la pérdida de la T,ibreta de 11scri1c.ión
Marítima Ilel Inscripto en el Trozo de Las Palmas
Francisco Gómez Martínez; incurriendo en responsa.,
bilidad quien la encuentre o la posea y no la entregue
L 1;1 Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canai=ia, 7 de nol'riembre de
1974.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,
juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
.«
d (841)
Don Emilio ITerrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de Varios número 55/74, instruido por pérdida
de 141 T,ibreta de Inscripción Marilima (le Matías
Cortijo Benítez,
•
Hago constar,: Que por decreto auditoriado obran
te en el expediente de Varios nt'uncro 55/74 se decla
ra acreditada la pérdida (le 11 1.ihreta de Ttiscripción
M;Irítima del inscripto en el rrri )7,( (je Idan Za r( )1(1 'Ma
tías (*orujo Benítez; incurri.en f,0 en responsabilidad
quien la encuentre o la posea y no 1:1 entregue a la
Autoridad de Marina.
T.as Palmas de t•ran Canaria, 7 de noviembre de
1974.—F1 Teniente Corond de • Infantería
juez instructor, Émilio Herrero Santiago.
•
(842)
Don 1Terrero Santiago, 'Feniente Coronel (le
111fantería de Nfarina, juez instructor del expedien
te de Varios número 52/74, in,,truido por p('‘rdida
de la Libreta de Inseripei(")11 11aritinta de Juan
Trujillo)
T lago constar : Que por decreto anditoriado obran
te en el expediente de Varios número 52/74 se decla
ra acreditada la pérdida de 1:k Libreta de lnscripci()fl
Marít ii7ir del inscripto en el Trozo de Las Palmas
.111:111 Trujillo l■aniírez; incin riendo VI 1 responshbili
dad quien lft encuentre x) 1:1 posea y no la entre-gue
a la .Autoridad de i\larina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 11(‘ noviembre de
1974.--11 Teniente Coronel (le Infantería (le Marinn,
juez instructor, Emilio herrero .S'antiago,
OTARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 3.095.
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(843)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel deInfantería de Marina, Juez instructordel expediente (le Varios número 41/74, instruido por ix;rdidade la Libreta de Inscripción Marítima (le DonatoLíbano Oyarbide,
llago constar :: ti por decreto auditoriado obran
te en el expediente de Varios número 14/74 se declara acredittdaja pérdida' de la Libreta de InscripciónMarítima (lel inscripto en el Trozo de Bilbao Donato
Líbano Oyarbide; incurriendo en responsabilidal(pi-jet] la encuentre o la posea. y no la entregue a laAutoridad de Marina.
Las l'almas de Gran Çzlnaria, 7 de noviembre (le1974.--E1 Teiliente Coronel de Infantería de Marina,Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
4
(844)Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
infantería de 'Marina, Juez instructor del expedien
te de Variós in'unerb 38/74, in,stmido por pérdidade la Eipreta (le Inscripción Marítima (le Angel Ramón S.;mtana (;onzález,
•
llago constar:. Que por decreto auditoriado. obrante
en el expediente de Varios numero 38/74 se declaraacreditada la pérdida de la 1.ibreta de Inscripción Marítima del in ,cripto en el Tn)zi, de Las Palmas An
gel Ramón Santana González; incurriendo en responsabilidad quien la encuentre O 11 posea y n.o la entre
gue a la Autoridad (le Marina.
Las PILlma.s.(le Gran Canaria, 7 de n•oviembre de
1974.-141 Teniente Coronel de fnfantería de Marina.
Juez instructor, Lin'liv Herrero SantiaT).
(84'5)Don Emilio herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Jue'z instructor del expediente
de Vat'ios.núnien, 11/74, instruido por supuesta
pérdida (le la Cartilla Naval Militar (le Juan Unt
piérrez Santána,-
llago constar: Que por decreto auditoriadó.obrante,
en el expediente (le Varios número-11/74 se declara
acre(litada la pérdida (le la Cartilla Naval Militar (lel
in:icripto en T1-070 ele Lanzarote .ftian Umpiérrez
Santana; incurriendo (11 responsabilidad quien la en
cuentre o la posea y no la entregue a la Atoridad
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre dt.
1974.— El Teniente Coronel de Infantería de Marina,
Juez instructor, Finillo Herrero Santiago.
1.
(846)
1),),) 1 i i 1 Herrero Santiago, Teniente Coronel de
lín.:infería de MIthrina, Juez instructor (lel expe
divme de Varios número 8/74, instruido por pér




llago constar : Que por decreto audiloriado:
•clara ;tcreditaqa la pérdida de la Libreta' de lnseripción Marítima del inscrildo en el Trozo de Las paimas j nal,' Rodríguez Rodríguez; incurriendo
te en el expediente, de Varios
en.res
obrannInner0.8/74, ,,,de
Oonsabilidad quien la encuentre o posea y no la entregtte a la Autoridad (le Marina.
Las Palmas,de GranaCanaria, 7. de noviembre d1974.—El Teniente Coronel de infantería (le Marina•luez instructoi•, Emilio Herrero Santingo.
•■■■■■•••■■••■••■••••••.■....-............r1.1011■Al
V (84Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronvel dinfantería de Marina, Juez instructor del expdiente de Varios m'uncro 7/74, instruido por pér•(1 ida de la Libreta de Inscripción Marítint deRamón Martín Jiménez,
Ifago constar: Que por decreto atidituriado, ohm.te en. el expediente de Varios nt'iniero .7/74, se decla
ra acreditada la 'pérdida 'de la I ,ibreta (IC InscripciónNlarítinla del inscripto en .el Trozo. de Las Palmas1:anión Martín Jiménez.; incurriendo en responsabilidad quien la encuentre o posea y no la entregue
a la Autoridad (le Marina.
Las Palmas (.1e Gran Canaria, 7 de noviembre de
1974.-14;1 Teniente Coronel (le Infantería de Marina,
Juez instructor, Emi1io Herrero S'anticipo..
(g48)
Don Emilio 1-Terrero Santiago, 'teniente Coronel de
Infantería de Marina, .Juez instruchor (lel expe.
cliente de Varios número 6/74, instruido por.pér.di(la (le la Cartilla Naval Militar de :Juan Santana
Santana,
Trago constar : (211e por. de.to Itu'ditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 6/74, se decla.
ra acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Nililitar
(lel inscripto en el Trozo (le Las Palmas jaanSan.
lana Santana; incurriendo en responsabilidad quien
la encuentre O posea y no 1:1 entregue a la Autoridad
(le Marina.,
1,as Palmas de Gran C,maria, 7 (le noviembre dv
Teniente Coronel de Inianiería (le Marina.
Juez itstructor, Emilio Herrero .Sanliago.
(849)
I )()I) Vinilio I lerrero Santiago, Teniente ( oronel de
In fanterla de Marina, Juez hist ructor (lel exPe
diente de Varios ill'unero 4/74, insin 1,(3) por pér.
ldidade la Li n-eta de 'Inscripción M,ariiiiiia tb.
Ortega Delgado,
llago constar: (J„tie por decreto auditoriado, obran
.en el expedielde de Varios nt'imero 4/74, se (le.
clara acredita(Ph la pérdida de la Libreta de hiscrip.
ción Marítima (lel inscriplo en el Trozo (le 1.;Ls lal
1;ígina. 3.096, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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olas José Ortega Delgado; incurriendo en responsa
odad quien la encuentre o posea ,y no la entregue
¡la Autoridad (le Maritia.
bis palmas .de Gran Canaria, 7 de noviembre de.
14,--E Teniente Coronel :de Infanterla de Nfarina,
Juez instructor, Emilio II1rrero Santiago.
(850)
Don lterrero•Santiítgo, Teniente Coronel de
infantería de Marina; juez instructor (id expe
diente de Varios número 51/74, instruido por pér
dida (le la Libreia de Inscripción .Marítit»a de
Pedro A. Tavio Pérez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, Ohl'ai1
en' el expediente de Varios número 51/74, se de
clara acreditada la pérdida .de la .Libreta de inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Pedro A. Tayio Pérez; incurriendo en respon
sabilidad (filien la, encuentre o posea y no la entregue,
ala Autoridad de Marina.
•
14as Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre. de
1974.—E1 Teniente Coronel de Infantería de Marina,




!Contralmirante. excelentísimo seilo'r. don Severo
Martín Allegue, Comandante Militar- de Marina
de la Provincia Marítim;t de Barcelona,,
llago saber: 1.° Que, .con autorización de la Su
ioridad, se convoca concurso-oposición. para cit.-.
runa plaza de Práctico de Numero del puerto de
illanueva y Geltrúj.de acuerdo con lo dispuesto en
aLey 87/64, (le 16 de diciembre de 1264 (D. 0. nú
«o 287):
/.". Se anuncia este concurso-oposición, .en pri
mera convocatoria, únicamente pardeel personal de la
leserva Naval ciue posea título de Capitán o Piloto
primera clase (le 11 Marina Mercante que se halle
,alpren(jido entre los veinticinco y cincuenta y tres
iflos de edad, y con cinco Itlios de mando de.bitque,
mo mínimo.
'10 Caso de no (_.itibrirss dicha plaza en esta conlicatoria, celebraría un nuevo concurso-Oposición
ore para Capitanes ,y Pilotos de la Marina Mer
•
Número 268.
4.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en el Reglamento General de Prac
tksajes, al )robado por Decreto de 4 de julio de 195111•
(D. O. m'un. 198) y Decreto de 7 de febrero (le 19(3
(D. 0. núm. 42).
5.() Las instancias del personal de la Reserva Na
val Activa, en las. (Inc harán constar sus méritos y
servicios prestados a la Marina, deberán ser dirigi
das al excelentísimo señor Ministro de .Marina:den
tro de1 plazo de tre4nta días liábiles siguientes a la fe
cha de publicación de eAte antilicio en el DiAui() 01. I —
CfALI DEL M IN'ISTER1,0 DE MARINA. Aquellas 'que a
juicio del ma.ndo no reúnan las condiciones reglamen
tarias serán devueltas a los interesados pór el Depar
tamento de Personal, comunicándoles las causas que
lo motivó.
6." Las instancias del personal de la Reserva Na
val no movilizado serán dirigidas a esta Comandancia
Militar de Marina, en el mismo plazo, itcompañadas
de los siguientes documentoS:
a) Copia certificada de su nombramiento en la
Reserva Naval.
b) Copia certificada de su título profesional. •
c) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, caso de estar expedida en Partid()tidici:t1 distinto al de/Barcelona.
(1), Certificado de buena conducta.
e) Certificado de anteeedentestenalcs de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Midisterios de
Justicia y Marina. .
f) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
7•0 l'ara ser admitidos a examen, deberári ser
declarados "aptos" en el reconocimiento inIslico que
tendrá lugar en esta Comandancia Militar de Mari
na, a 1;ts 10,(X) horas del día anterior al de su exa?
men, y de ser festitvo, el otro inmediato anterior.
8.° Los exámenes se celebrarán en el local que
designe esta Comandancia Militar <le Marina, en los
días y l'oras que o'portunamente se anunciará en el
.tablón (le .anuncios .de la misma, después de trans
currido el trtazo para la presentación de instancias, y
versarán sobre las materias indicadas .en el artículo 17
del citad() Reglamento -General de Practicajeg.
Lo que se hace púl?lico para general conocimiento.
13arcelo11a,, 22 de noviembre de 1974.---E1 Contral
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